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―卜~~~~~
来 招 探 帰 塗
只
朝
降 諭 集 附 5
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注 %の 分母は事例合計80である。なお冒頭の庶長男に(42)と あるのは,に)項
各国巨に庶長男の襲職が2度あるという意味である。以下,同 じ。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































…… 20… ,- 2 1 -
史
　
苑
（第
三
十
八
巻
第
一
号
第
二
号
合
併
号
）
そ
れ
ぞ
れ
常
に
一
蓮
託
生
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
し
め
、
か
か
る
二
州
の
衛
に
対
す
る
機
能
が
鮮
明
に
推
知
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
の
結
果
、
二
州
が
「遂
に
衛
所
に
組
織
さ
れ
ず
に
、
遼
東
二
十
五
衛
二
州
の
二
州
と
し
て
残
存
し
た
」
の
を
不
思
議
が
る
理
由
は
、
全
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
工
州
は
、
初
設
当
初
か
ら
三
高
・
遼
海
両
衛
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
役
割
を
荷
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
衛
所
に
改
組
さ
れ
る
必
然
性
は
、
亀
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
三
高
衛
の
女
直
出
身
の
軍
官
の
任
地
の
考
察
に
関
し
て
、
安
楽
州
の
性
格
に
つ
い
て
一
管
す
る
と
、
安
楽
州
の
住
民
構
造
は
、
単
な
る
民
人
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
女
直
出
身
の
三
高
衛
の
軍
官
の
比
重
を
重
要
視
す
る
必
要
が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
安
楽
州
の
住
民
構
成
上
の
中
核
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
と
も
か
く
も
、
筆
者
は
、
安
楽
州
は
三
高
衛
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
考
え
て
い
る
。
六
、
む
す
び
以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
三
高
衛
選
簿
を
素
材
と
し
て
、
三
高
衛
の
武
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
女
直
出
身
の
軍
官
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
代
中
国
に
お
け
る
女
直
人
の
帰
化
と
そ
の
生
活
形
態
に
関
し
て
、
従
来
に
お
い
て
、
『
明
実
録
』
そ
の
他
の
明
代
史
の
一
等
資
料
に
お
い
て
さ
え
、
殆
ん
ど
全
く
窺
い
知
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
よ
う
な
具
体
的
な
諸
事
実
を
捕
捉
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
と
よ
り
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
結
果
だ
け
を
以
っ
て
、
直
ち
に
帰
化
女
直
人
の
姿
相
を
お
お
い
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
も
な
く
、
無
論
一
般
的
総
体
的
な
帰
化
女
直
人
の
あ
り
方
に
ま
で
止
揚
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
故
に
、
新
た
な
方
法
に
よ
る
研
究
の
集
積
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、　
と
く
に
「序
説
」
と
名
づ
け
た
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
が
、
今
は
一
応
の
所
期
の
目
的
に
達
し
え
た
こ
と
で
満
足
し
よ
う
。
註（１
）
江
鳴
寿
雄
「
明
初
に
お
け
る
女
真
の
速
東
移
住
に
つ
い
て
―
自
在
安
楽
二
州
の
一
考
察
―
」
（『東
洋
史
学
』
一
、　
一
九
二
〇
年
）
同
「安
楽
自
在
二
州
に
就
て
」
３
史
淵
』
四
十
九
、　
一
九
五
一
年
）
。
（
２
）
拙
稿
「衛
選
簿
よ
り
み
た
三
高
衛
の
人
的
構
造
―
明
代
衛
所
制
度
史
研
究
に
よ
せ
て
―
（要
旨
ご
（『軍
事
史
学
』
七
―
四
、　
一
九
七
二
年
所
載
『第
二
回
軍
事
史
学
会
大
会
報
告
し
九
八
―
九
頁
。
（３
》
牧
野
巽
「明
青
州
左
衝
選
簿
に
つ
い
て
」
翁
岩
井
博
士
古
稀
記
念
典
籍
論
集
』
昭
和
三
十
八
年
）
、
人
四
八
頁
。
（
４
）
牧
野
「前
掲
論
文
」
八
四
八
十
五
五
頁
。
（５
）
牧
野
「前
掲
論
文
」
八
四
八
頁
。
な
お
、
東
洋
文
庫
の
日
録
に
は
、
十
一
衛
の
選
簿
が
見
え
る
だ
け
と
、
牧
野
氏
は
言
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
鎮
虜
衛
・
雲
川
衛
を
合
め
て
、
十
三
部
写
本
が
出
来
た
- 22 -―
一- 23 -
こ
ろ
で
中
止
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
６
）
　
『史
学
雑
誌
』
七
十
三
―
五
、
昭
和
三
十
九
年
、
二
一
六
頁
。
（７
）
張
鴻
劾
「明
西
北
帰
化
人
世
系
表
」
翁
輔
仁
学
誌
』
八
十
二
、
中
華
民
国
二
十
八
年
）
、
同
「明
外
族
賜
姓
続
考
」
翁
同
右
』
四
十
二
、
中
華
民
国
二
十
三
年
）
。
（
８
）
な
お
、
付
言
す
れ
ば
、
行
選
簿
は
、
日
本
で
も
全
く
従
来
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
軍
制
史
研
究
以
外
で
は
こ
れ
ま
で
も
若
子
利
用
さ
れ
注
目
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
十
二
年
に
出
さ
れ
た
和
国
清
氏
の
「明
初
の
満
州
経
略
（下
ご
（『満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
十
五
』
、
後
『
東
亜
史
研
究
〔満
州
篇
ど
所
収
）
の
註
五
・
十
九
・
三
十
五
・
四
十
三
・
七
十
七
・
一
〇
三
な
ど
に
三
高
衛
選
簿
を
引
用
し
て
お
り
、
日
坂
興
道
氏
の
労
作
『
中
国
に
お
け
る
回
教
伝
来
と
そ
の
弘
通
』
下
巻
（東
洋
文
庫
・
昭
和
三
十
九
年
刊
）
で
も
、
張
鴻
翔
氏
の
前
掲
「明
西
北
帰
化
人
世
系
表
」
に
み
え
て
い
る
選
簿
類
に
注
目
さ
れ
て
い
る
（田
坂
『
前
掲
書
』
一
〇
九
四
頂
、
と
四
十
六
）
。
ま
た
、
三
田
村
泰
助
氏
の
「清
朝
の
開
国
伝
説
と
そ
の
世
系
」
翁
清
朝
前
史
の
研
究
』
東
洋
史
研
究
叢
刊
之
十
四
、
昭
和
四
十
年
刊
）
で
も
、
所
々
に
三
高
衛
選
捨
の
各
国
巨
の
項
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
（９
）
牧
野
「前
掲
論
文
」
八
五
一
頁
。
（
１０
）
行
志
は
、
あ
が
国
の
公
的
機
関
に
お
い
て
は
十
一
種
伝
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
成
立
事
情
、
刊
刻
の
沿
革
、
内
容
形
式
、
所
蔵
機
関
や
流
布
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
衛
志
考
―
切
代
軍
政
史
研
究
に
よ
せ
て
―
」
翁
軍
事
史
学
』
七
十
一つ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
１１
）
生
沙
雅
章
「漢
籍
紙
背
文
書
の
研
究
」
翁
京
都
大
学
文
学
部
研
究
明
代
女
直
軍
官
考
序
説
（川
越
）
紀
要
』
第
十
四
号
、
昭
和
四
十
八
年
刊
）
一
―
二
頁
。
（
】
）
三
高
衛
の
設
置
過
程
に
つ
い
て
は
、
池
内
宏
「
三
高
衛
に
つ
い
て
の
考
」
翁
史
学
雑
誌
』
二
十
六
十
五
、　
一
九
一
二
年
、
後
『
満
鮮
史
研
究
』
中
世
第
一
冊
に
収
録
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
・３
）
安
楽
州
と
い
え
ば
、
自
在
州
と
共
に
明
代
速
束
の
降
夷
を
安
置
し
た
州
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
成
祖
永
楽
帝
の
即
位
後
、
女
直
招
撫
が
本
格
的
に
推
進
さ
れ
る
と
、
朝
貢
女
直
の
中
に
は
、
京
師
・
南
京
居
仁
を
願
う
者
が
あ
っ
た
が
、
南
方
は
気
候
災
熱
な
る
を
以
っ
て
、
特
に
開
原
に
二
城
を
置
い
て
、
こ
こ
に
居
ら
せ
て
、
彼
ら
を
出
身
都
落
に
よ
っ
て
編
成
し
、
自
治
的
に
統
轄
さ
せ
た
。
こ
の
二
城
を
快
活
城
自
在
城
と
称
し
た
が
、
こ
れ
ら
が
、
永
楽
六
年
五
月
に
設
置
さ
れ
た
安
楽
自
在
二
州
の
先
縦
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
、
こ
の
二
州
設
置
以
前
に
は
、
快
活
、
自
在
の
二
城
に
安
挿
さ
れ
た
降
夷
に
対
し
て
、
特
別
な
統
治
機
関
は
設
け
ら
れ
ず
、
三
高
衝
と
速
海
衛
が
分
担
統
治
し
た
。
つ
ま
り
、
快
活
城
居
留
者
が
三
高
衛
、
自
在
城
居
留
者
が
遼
海
衛
の
監
督
下
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
降
夷
が
三
高
・
遼
海
な
ど
の
衛
を
通
し
て
来
帰
し
、
そ
れ
等
の
衛
の
所
在
地
に
居
住
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
監
督
制
禦
下
で
、
直
接
間
接
に
明
の
対
女
直
政
策
の
一
功
と
な
る
よ
う
に
考
慮
、
処
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
（以
上
は
江
島
安
楽
在
二
州
に
就
て
」
（前
掲
）
の
「第
二
章
初
置
の
二
州
に
就
て
」
に
依
拠
）
。
し
か
る
に
、
永
楽
六
年
五
月
安
楽
州
・
自
在
州
の
二
州
が
設
置
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
知
州
・
吏
目
各
一
員
が
任
命
さ
れ
翁
明
太
宗
実
録
』
永
楽
六
年
五
月
甲
寅
の
条
）
、
六
月
に
は
同
知
・判
官
が
添
設
さ
れ
た
（『
同
右
』
永
楽
六
年
六
月
乙
西
の
条
）
。
『
明
史
』
巻
七
十
五
史
　
苑
（第
三
十
八
巻
第
一
号
第
二
号
合
併
号
）
職
官
志
に
よ
れ
ば
、
州
に
属
県
が
な
く
、
里
が
三
十
以
下
の
時
は
、
知
州
・吏
目
各
一
員
で
あ
り
、
属
県
が
あ
れ
ば
、判
官
を
添
設
し
、
属
県
が
あ
り
し
か
も
里
三
十
以
上
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
同
知
を
添
設
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
安
楽
・
自
在
二
州
に
は
、
初
め
知
州
・
吏
目
が
そ
れ
ぞ
れ
任
命
さ
れ
た
の
は
、
最
小
の
州
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
県
で
は
な
く
、
州
と
せ
ら
れ
た
の
は
、
東
北
の
降
夷
を
安
撫
す
る
特
殊
重
要
な
行
政
機
関
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
習
月
に
は
さ
ら
に
同
知
・
判
官
が
添
設
さ
れ
た
の
は
、
成
祖
が
二
州
の
存
在
意
義
を
重
視
し
た
こ
と
に
よ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
に
安
楽
・
自
在
の
二
州
の
行
政
体
制
は
、
快
活
。
自
在
二
城
の
時
に
比
べ
て
、
大
き
く
変
容
し
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
行
政
体
制
の
整
っ
た
安
楽
州
に
対
し
て
、
三
高
衛
に
安
楽
州
指
揮
使
が
い
た
こ
と
は
、
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
安
楽
州
指
揮
使
と
い
う
武
官
職
に
は
、
行
政
官
と
異
っ
て
、
所
部
の
軍
兵
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
安
楽
州
に
お
い
て
、
行
政
官
た
ろ
知
州
・
吏
目
・
同
知
・
判
官
の
職
貢
と
競
合
し
な
い
よ
う
な
職
能
を
果
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
居
留
民
の
保
護
と
制
圧
―
―
治
安
維
持
―
―
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
・４
）
こ
の
よ
う
な
来
歴
を
み
る
と
、
李
氏
は
、
乞
猛
司
の
時
の
受
官
は
死
者
衛
指
揮
同
知
で
あ
っ
た
が
、
一三
高
衛
に
移
籍
し
て
か
ら
は
、
死
者
衛
指
揮
同
知
と
い
う
形
式
的
名
目
的
な
武
官
職
は
消
失
し
、
三
高
衝
の
実
質
的
な
武
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
輩
反
察
以
降
六
輩
李
孝
に
至
る
ま
で
承
継
さ
れ
た
武
官
職
が
、
全
く
死
者
衝
指
揮
同
知
と
は
称
し
て
い
な
い
こ
と
が
何
よ
り
も
強
力
な
証
左
と
い
え
よ
う
。
（
・５
）
海
西
と
は
海
西
女
直
の
こ
と
で
あ
り
、
山
後
人
と
は
普
通
蒙
古
人
の
本
籍
を
記
す
場
合
の
形
で
あ
る
（牧
野
「前
掲
論
文
」
八
五
三
頁
）
。
（
・６
）
初
め
か
ら
終
り
ま
で
死
姓
を
名
の
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
死
と
い
う
姓
は
、
誰
が
み
て
も
中
国
的
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
、
次
の
側
の
康
朝
用
の
祖
は
、
死
丁
再
で
あ
っ
た
が
、
三
警
以
降
に
な
る
と
康
姓
を
名
の
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
考
慮
す
る
と
、
死
氏
は
、　
一
輩
か
ら
七
輩
に
至
る
ま
で
改
姓
せ
ず
―
む
し
ろ
始
祖
の
名
前
か
ら
瓦
を
姓
に
し
て
、
お
し
通
し
た
も
の
と
思
料
さ
れ
ス
つ
。
（
・７
）
亦
失
吟
の
招
諭
に
つ
い
て
は
、
江
鳴
寿
雄
氏
に
「亦
失
恰
の
奴
児
干
招
撫
に
就
て
」
翁
西
日
本
史
学
』
十
三
、　
一
九
五
三
年
）
と
い
う
専
論
が
あ
る
。
（
・８
）
河
内
良
弘
「忽
刺
温
冗
狭
吟
の
朝
鮮
貿
易
」
（下
ご
　
（『朝
鮮
学
報
』
六
十
一
、
昭
和
四
十
六
年
）
の
「
三
、
来
朝
の
各
衛
」
参
照
。
（
・９
）
江
鳴
「安
楽
自
在
二
州
に
就
て
」
（前
掲
）
六
十
八
頁
。
（
２０
）
　
『
明
英
宗
実
録
』
正
統
八
年
二
月
甲
成
の
条
。
江
鳴
「安
楽
自
在
二
州
に
就
て
」
（前
掲
）
七
十
七
―
八
頁
。
（
２．
）
江
鳴
「
明
初
に
お
け
る
女
真
の
速
東
移
住
に
つ
い
て
―
自
在
安
楽
二
州
の
一
考
察
―
」
（前
掲
）
七
十
二
頁
。
（補
丁
）
　
（　
）
内
は
前
者
に
対
す
る
続
柄
を
示
し
、
（　
）
の
な
い
も
の
は
嫡
長
男
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。（昭
和
五
二
年
九
月
十
五
日
補
訂
）
- 24-
